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            ￿￿￿￿*&￿￿￿    
  ￿￿ 1995   2000   2003   2005   2006   2007  
￿ ￿￿￿bbbbbbb￿2￿￿  
(1995-2007)  
R￿￿￿￿￿   59.8   24.8   672.1   1121.44   350.15   c   3565.98  
￿D￿   455   113   110.1   363.1   3273.6   1874.6   8729.7  
￿N￿d$￿￿   3.5   347.5   65.4   260.55   c   c   1567.65  
e*&%   54.7   49.1   39.3   153.76   2363.8   127.3   4068.66  
?C￿(￿￿￿   13   c   191.7   c   c   c   885.9  
E￿=&@￿￿   38.8   414.6   391   2455   2004   c   8220.2  
￿’:   c   61.8   10   c   c   c   318.2  
￿￿￿￿￿￿￿   c   196   650.2   0   2316   c   4675.7  
E=￿V￿   35.7   26.2   12.4   299.4   959.9   845.9   2321.33  
E￿￿￿￿   157.8   350   850   1779.8   2266.8   3342.8   12134.2  
￿C=&￿@￿￿   12.2   76.8   562.2   28797   1649   7088   40574.2  
￿C￿&￿   333.5   8.7   41.7   955.4   225   370   3519.2  
E￿￿M￿￿￿’￿￿   4.2   c   c   573.3   c   c   770.6  
?￿’@￿￿   250   c   c ￿￿ 0.49   c   c   331.59  
￿￿*￿￿C￿&￿   c   c   c ￿￿ c   c   c   c  
9C&B￿￿   c   c   c   c   c ￿￿ c   c  
￿%&￿￿2   c   c   c   c   c ￿￿ c   c  
￿￿￿&D￿￿ ￿￿ c   c   c   c   c   c   c  
,￿￿￿￿￿   c   c   c   c ￿￿ c   c   c  
￿￿￿￿￿   c   80.4   0.064   300.3   246.4   302.1   1223.1  
?￿￿￿￿   11.9   68.5   126.4   203.92   849.59   89.46   1690.34  
￿￿￿￿￿￿￿-&￿$￿ 1430.1   1817.4   3722.56   37263.46   16504.24   14040.16   94596.55    2q
￿￿￿￿￿￿￿  
￿￿Dbb￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿f￿bb￿￿￿￿bb￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿bb￿￿￿￿bb￿￿￿￿￿￿￿bb￿￿￿￿g￿￿￿Z￿￿￿￿￿bb￿￿￿￿E￿￿_bb￿￿￿bb￿￿￿￿￿￿￿￿@bb￿h￿￿￿ A00a ￿ ￿
Z9C&B￿￿Z A00i ￿jZ /i6      
 
￿￿ ￿ ￿ ￿U:￿￿￿￿￿2 \ A ￿] ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿E&￿￿￿￿￿b￿￿￿b￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿b￿￿￿￿b￿￿￿=￿￿&￿￿￿￿k￿￿￿￿￿￿￿￿￿2V￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
\ /66) ; A00a ]  
    1995   2000   2003   2005   2006   2007  
R￿￿￿￿￿   335   215   2279   1633   2450   2577  
￿D￿   598   1235   237   5376   10043   11578  
￿N￿d$￿￿   25   438   634   1081   1795   1665  
e*&%   378   779   584   782   3312   1618  
?C￿(￿￿￿   431   364   517   1049   2915   1756  
E￿=&@￿￿   c   392   1349   2305   3541   2436  
￿’:   94   252   400   1298   159   1138  
￿￿￿￿￿￿￿   399   -515   480   10900   12806   13253  
E=￿V￿   13   787   379   1774   3219   1835  
E￿￿￿￿   35   298   358   2791   2739   2845  
￿C=&￿@￿￿   -1877   -1884   208   12097   18293   24318  
￿C￿&￿   100   270   150   500   885   600  
E￿￿M￿￿￿’￿￿   29   16   138   1688   1623   2377  
?￿’@￿￿   c   62   c   47   19   21  
C￿&￿ ￿￿*￿￿   7   c   214   814   155   153  
9C&B￿￿   7   16   76   234   122   123  
￿%&￿￿2   3   3   11   59   164   195  
￿￿￿&D￿￿   1   c   1   24   96   141  
,￿￿￿￿￿   2   -3   c   515   383   448  
￿￿￿￿￿   -107   -142   700   1038   2013   2541  
?￿￿￿￿   -218   6   -89   -302   1121   464  
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-&￿$￿   255   2629   8617   45703   67853   72082  
￿￿ ￿￿Dbb￿   O￿bb￿J￿￿   (1995-2003)  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E￿￿bb.￿O￿￿bb*Z￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿_bb￿￿￿bb￿￿￿￿￿￿￿￿@bb￿h￿￿￿￿?bb￿  2￿
=￿￿￿￿Z￿￿￿￿￿￿￿￿  3   Z9C&B￿￿Z A00! ￿jZ //  
￿O￿bbbbb￿J￿￿￿ \ A00) ; A00a ￿] ￿ E￿￿_bbbbb￿￿￿bbbbb￿￿￿￿￿￿￿￿@bbbbb￿h￿￿￿￿?bbbbb￿   ￿ ￿E￿￿bbbbb.￿O￿￿bbbbb*Z￿￿￿￿￿￿￿￿
￿=￿￿￿￿Z￿￿￿￿￿￿￿￿ F    Z9C&B￿￿Z A00i ￿jZ /0 ￿￿
￿￿￿￿2 \ F ] ￿￿
FS￿D’   ￿￿￿￿￿￿￿   NJ   (!￿￿￿   ￿￿￿￿D￿￿  




















1   ￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿*=￿V￿ ￿￿￿￿k￿‘￿￿￿   2006   170,700   13.00  
2   ￿O￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=   2005   59,041   2.30  
3   ￿￿ ￿?C￿(￿￿￿￿mB￿   2005   18,768   3.40  




2005   1,448,000   15.30  
6   ￿%&￿￿2￿￿C￿&‘￿2   2005   147,900   50.00  
7   ￿￿C=&￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿   2005   458,587   6.05  
8   ￿E￿=&@￿￿￿￿C￿&‘￿2   2005   2,600,000   18.50  
9   ￿￿C￿&@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿&‘￿$￿￿   2005   412,860   8.08  
10   ￿￿￿￿P￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿&D￿￿￿￿C￿&‘￿2   2005   1,123,680   25.00  
11   ,￿￿￿￿￿￿￿C￿&‘￿2   2005   2,211,316   29.50  
12   ￿E￿￿M￿￿￿’￿￿   2005   68,550   7.50  
13   ￿?￿’@￿￿￿￿￿￿=   2005   194,000   23.50  
14   ￿’:￿￿￿￿=   2005   9,500   2.00  
15   ￿￿￿￿= ￿9C&B￿￿   2005   39,423   1.67  
16   ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿C￿&‘￿$￿￿   2005   90,744   8.20  
17   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿bb￿￿￿￿b￿￿￿￿￿￿￿￿b￿￿￿￿￿￿￿￿bC￿￿#￿￿$￿￿ 2005   165,000   10.00    22
￿￿￿n￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿k￿￿  
18   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿C￿&‘￿2   2005   2,267,000   10.70  
19   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿   2005   1,748,980   15.70  
20   ￿￿5￿￿￿￿￿C￿&‘￿$￿￿ ￿￿￿*￿￿C￿&￿￿￿￿￿   2005   214,368   22.00  
21   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿&‘￿$￿￿   2005   835,800   16.30  
-&￿$￿￿￿   2005   14,770,524   14.60  
￿￿
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